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2000 年，双边贸易额为 395.2 亿美元，2011 年突
破 3000 亿美元，2018 年达 5878.7 亿美元。中国
连续 10 年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟连续 8
年成为中国第三大贸易伙伴，东盟是中国第三大出
口市场和第二大进口来源地。
在双向投资方面，截至 2018 年 5月底，中国和
东盟双边投资累计超过 2000 亿美元，其中中国在
















础设施项目建设。截至 2018 年 5 月底，中国企业
在东盟国家签订承包工程合同额累计 3639.6 亿美
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业革命将使印尼 2018~2030 年 GDP 年增长率升至
6%~7%，制造业对 GDP 贡献率将达到 21%~26%，
提供 700~1900 万人就业机会。印尼还制定了实施
































一。2017 年，该区域人口 20 亿，约占世界人口的
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